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Viernes 14 de agosto de 1914 
DEL CONFLICTO EUROPEO 
F R A N C I A E I N G L A T E R R A D E C L A R A N L A G U E R R A A A O S T R l i 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Un relato francés. 
Comunican de París dando cuenta de 
que por el ministerio de la Guerra se ha 
facilitado una comunicación oficial a la 
prensa en la que se dice que el coman-
dante de Mezieres visitó en el Hospital a 
los heridos que pertenecían a su batallón. 
Añade que sus fuerzas fueron atacadas 
el día 8 a la una y media de la tarde por 
importantes núcleos enemigos. 
Sufrieron desde los primeros momentos 
grandes pérdidas, viéndose obligados a 
retroceder. 
Fueron nuevamente atacados, no que-
dando más que el comandante y algunos 
soldados heridos. 
Refiere el parte francés que según de-
claración del comandante, éste vió a un 
oficial alemán que revólver en mano f ba 
acercándose ;.a los heridos franceses, re-
matándolos con sus disparos. 
Yo—dice el comandante—que le yí ve-
nir hacia mi, puse el cuerpo rígido, fin-
giéndome muerto. 
El oficial se detuvo unos momentos y 
pasó de largo, creyéndome muerto. 
Las mismas manifestaciones han hecho 
varios soldados franceses heridos. 
Termina el parte protestando de esos 
actos de salvajismo. 
Los cruceros misteriosos. 
Siguen circulando la i más opuestas no-
ticias sobre la situación de los cruceros 
Groeiven y Breslciu. 
Unos afirman que han sido comprados 
por Turquía desde el momento que entra-
ron en los Dardanelos, fórmula con la que 
Alemania nú pierde sus hermosos buques. 
Turouía recibe con ellos una poderosa 
ayuda, que la pone en condiciones de su-
perioridad con la ñota griega, en el caso 
de que esta nación fuese en contra de Ale-
mania, cosa que se cree, por la gran in-
fluencia que sobre ella ejerce Italia. 
Asegúrase que ya se ha visto el pabe-
llón turco en esos buques. 
Otros afirman que el Gobierno.turco ha 
ordenado un desarme y que éste será so-
lamente temporal, pues los alemanes vol-
verán a sus barcos en cuanto Turquía en-
tre en lucha. 
La situación de Bélgica. 
Informes de París transmiten noticias 
de Eraselas que se comunican con carác-
ter oficial y dicen que el bombardeo ale-
mán de Bont-Massont ha sido de terribles 
efectos. 
Los aldeanos huyeron amedrentados, y 
muchas de sus viviendas fueron destrui-
das. 
Dos aviadores alemanes que evolucio-
naban sobre Namur fueron hechos prisio-
neros. 
Los fuertes de Lieja de la orilla izquier-
da del Muni, siguen resistiéndose. 
No es cierto. 
De Roma dicen que es absolutamente 
falso que el embajador de Alemania, von 
Flotow, haya marchado a su país. 
Tampoco es cierto, como se ha dicho, 
que haya entrado un submarino francés 
en la rada dé Spezzia y que fuera desar-
mado por las autoridades italianas. 
Hacia el Sur. 
Comunican de París que las fuerzas que 
los alemanes tenían aglomeradas en la 
frontera de Dinamarca, han marchado rá-
pidamente hacia el Sur, ignorándose la 
misión que le ha sido encomendada. 
Estado de sitio. 
Las noticias, llegadas de Bruselas confir-
man que ha sido proclamado el estado de 
sitio en las provincias de liravante sep-
tentrional, Limburgo y Zelsada y en la 
región de la provincia de Gueldre, que se 
halla al Sur del río Waal. 
La neutralidad es insegura. 
Se atribuye a un diplomático, cuyo 
nombre se calla, las siguientes manifesta-
ciones: 
«Dígase lo que se quiera, la neutralidad 
de las naciones que la han declarado, está 
al presente prendida con alfileres. 
En la conciencia de todos está que, dada 
la extensión que ha tomado el conflicto, 
es dificilísimo conservar dicha neutrali-
dad. 
Rumania, dentro de la actitud de i 
va que guarda, se inclina en absoluto ha-
cia la Triple Alianza, y Turquía acah;i de 
efectuar una alianza defensiva y ofensiva 
con Bulgaria, quien, como es sabido, tiene 
vehementes deseos de vengar con Sm ia 
sus descalabros de la última guerra. 
A mayor abundamiento, el mando de 
todo el ejército turco ha sido con I i ul o al 
general alemán Sanders, y esto basta para 
explicar las corrientes de opinión en Tur-
quía.» 
Los albaneses contra Austria. 
De París telegrafían que 11.000 albfane-
ses se han unido al ejército servio para 
pelear contra los austríacos, a quienes 
odian. 
Cruceros franceses en Tánger. 
Comunican de Tánger que ha fondeado 
en aquel puerto el crucero francés Almi-
rant Charnier, el cual ha comenzado a 
aprovisionarse. 
La presencia del crucero parece que ha 
soliviantado a los moros tangerinos y que, 
por tal causa, se ha ordenado que sa%an 
para dicho puerto otros do - cruceros, que 
se encargarán de evitar y sofocar los dis-
turbios que se originen en la costa tan-
gerina. 
Vapor con explosivos. 
Noticias llegadas de Roma dan cuenta 
de que el vapor alemán Vha'lers, que con-
duce cargamento de material explosivo, 
se ha refugiado en- ol puerto italiano d^ 
Pozuoli. 
Comunicaciones restablecidas. 
De Bruselas dicen que han quedado res-
tablecidas las comunicaciones entre dicha 
capital y Lauder. 
Para construir una legión extran-
jera.—La marina austríaca. 
Las noticias que llegan de Londres, di-
cen que se ha celebrado un mitin en el 
que se trató de constituir una legión ex-
tranjera para luchar contra Alemaniafv 
Parece que en dicho mitin reinó gran 
entusiasmo. 
La marina de guerra australiana se h 
L A S l í N O R A 
D o ñ a F l o r e n t i n a H i e r a T e j e d o r 
VIUDA DE DON LUIS GARCÍA 
falleció en esta ciudad a las seis de la tarde del día de ayer 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R. i. p. 
Sus hijos doña Elisa, Luis, Lea, Emilio, Pilar y Florentina; hijos políticos María Norefta, 
José Sáinz Trápaga y Adolfo Cándame; nietos, nietos políticos, biznietos, hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos y demás parientes. 
Suplican a sus amigos asistan a los funerales que, por el eterno descanso del alma 
de la íinada, se celebrarán hoy, a las diez y media de la mañana, en la iglesia de San-
ta Lucía, y a la conducción del cadáver, que tendrá lugar a las cinco de la tarde del 
día de hoy, desde la casa mortuoria, Muelle, 13, al sitio de costumbre; favor por el cual 
les vivirán eternamente agradecidos. 
La misa de alma se'celebi'ará hoy, a las odio y media, en la iglesia de Santa Lucía. 
E l duelo se recibe en el Muelle, número 13. 
Santander, 14 de agosto de 1914. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de Santander concede las indulgencias en la forma acostumbrada. 
Agencia fuucraria de Ccferino San Maríín, Alameda 1.a, 22.- Servicio permanente. 
ANTONIO ALBERDl ^ a ! . 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
TOYEB1A LOSADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 653 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
loyecci mes ¡otravenosas del 606 y 914 
CONSULVA DE 12 A 2.— TELÉFONO N.0 708 
Gómez Greña, 6, principal. 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FRANOSSCO. 13.- TODO EL DÍA 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de pif dra. El 
mejor disolvente del ácidotíru o. 
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taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, l.0 
• • • • • 
• Obesidad-Diabetes-Aríritismo • 
• • 
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J O S E P A L A C I O 
Medico-cirujano. 
Vías urinarias.-Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
G06 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
VICENTE AGÜINACO QCUL. ISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, 32 1.° 
dispuesto que sea incorporada a la mari-
na de guerra inglesa, durante la guerra 
actual. 
¿Combates? 
De la misma capital comunican que los 
alemanes han sostenido un gran combate 
con los belgas, siendo éstos rechazados.l 
Se añade que en este combate han to-
mado parte, combatiendo con los alema-
nes, las fuerzas austríacas. 
Los alemanes en Hasselt. 
Despachos de Bruselas informan que el 
periódico Le Soirda cuenta de que los hu-
íanos han entrado en Hasselt. 
Afiade que se han apoderado de dos mi-
llones de francos depositados en el Banco. 
Hasselt es capital de distrito y de la 
provincia de Luxemburgo, situado en la 
orilla izquierda del Llemer, al O.N.O. de 
Maestricht y en el cruce de los ferrocarri-
les de Amberes, Lieja, Charleroi, Aquis-
gran y Utrecht. 
Cuenta con más de 15.000 habitantes y es 
población muy importante por el tráfico 
de ganados. 
Tiene grandes fábricas de ginebra, te-
jidos de lino y cerveza 
Es célebre por la victoria que los holan-
deses alcanzaron contra los belgas en (> do 
agosto de 1824. 
En sus inmediaciones se halla el campo 
de los Francos, donde, según la tradición, 
fué proclamado Rey Faramundo. 
Los sacerdotes navales. 
Se asegura que el Gobierno francés se 
propone restablecer el Cuerpo de sacer-
dotes navales, cuya supresión, en 1907, 
motivó tanto revuelo en la marina nacio-
nal. 
El atentado al kronprinz. 
Se insiste en que "el heredero de Alema-
nia fué objeto, cerca de Maestricht, de un 
atentado que le prepararon los belgas, 
pero que, por fortuna, no tuvo cousecuen 
cias. 
La escuadra alemana. 
Los tripulantes de un crucero inglés que 
ha llegado a Londres convoyando un va-
por que conducía pasaje y carga general, 
dicen que la escuadra alemana está em-
botellada en el Báltico y que el dominio 
del mar por franceses e ingleses es abso-
luto. 
Alemania quedará bloqueada,, sin poder 
recibir víveres, y tendrá que rendirse aco-
sada por el hambre. 
Comercio con Inglaterra. 
El Gobierno británico ha dirig"do una 
comunicación a todos los armadores, en la 
que les excita a que rueguen a los comer-
ciantes y navieros extranjeros que tengan 
pendiente algún envío para Inglaterraque 
no dejen de mandárlo en buques ingleses o 
de naciones neutrales, en la seguridad de 
que llegarán a su destino protegidos por 
las escuadras inglesas. 
Medidas financieras. 
El Gobierno francés trata de que los 
cheques de su nación sean negociados en 
América y prepara para ello algunas me-
didas financieras. 
Un buque a pique. 
Un contratorpedero alemán chocó con 
una mina colocada cerca de las costas de 
su país y naufragó, perdiéndose total-
mente. 
Otro combate. 
Se asegura que en Viedf se ha librado 
un combate entre belgas y alemanes, sien-
do rechazados éstos. 
Se asegura también en París que 6.500 
alemanes avanzan por la cri'la de Mesa 
con intención de sembrar la alarma entre 
aquellos pueblos. 
Dos compañías alemanas, creyendo des-
guarnecida una posición belga, trataron 
da apoderarse de ella; pero las tropas bel-
gas, apercibidas déla operación, ataca-
ron a las dos compañías, que quedaron 
completamente destrozadas. 
Los tranvías. 
Se ha reanudado en París el servicio de 
tranvías. 
En el Metropolitano y en algunas esta-
ciones ferroviarias se hace el servicio con 
mujeres. 
Francia e Inglaterra declaran la 
guerra a Austria. 
A las doce de la noche de pyer Francia 
declaró la guerra a Austria. Inglaterra, 
secundando la acción de Francia, también 
ha declarado la guerra al Imperio austro-
húngaro. 
La cosecha del trigo. 
Le Matin asegura que la cosecha del tri-
go en Francia es este año muy superior a 
la obtenida en los anteriores. 
Las gestiones de paz. 
Se ha conlirmado la noticia, adelantada 
por El Mensajero, de Roma, de que el em-
bajador de Italia en Viena saldrá en breve 
para Washington para gestionar del pre-
sidente Wilson que intervenga activamen-
te en favor de la paz, antes de que se li-
bren las grandes batallas entre las nacio-
nes beligerantes. 
Se relaciona esta noticia con una confe-
rencia que han celebrado el Rey de Italia 
y el embajador de los Estados Unidos. 
Noticias de París. 
Comunican de París que por la estación 
del Norte han salido para Bruselas más de 
1.000 voluntarios belgas. 
Las casas de los bulevares exteriores, 
por donde los voluntarios se dirigieron a 
la estación, estaban adornadas con bande-
ras francesas y belgas. 
Un público numerosísimo acompañó a 
los expedicionarios, y en los andenes se 
desarrollaron escenas emocionantes entre 
los que marchaban y sus familias respec-
tivas. 
Al arrancar el tren, los voluntarios die-
ron vivas entusiastas a Francia y a Bél-
gica. 
Al solicitar el duque de Grleans que se 
le permitiera combatir en el ejército fran-
cés, monseur Viviani se opuso a ese deseo, 
en virtud de la vigente legislación de.la 
República, e indicó al príncipe la conve-
niencia de ofrecer sus servicios a alguno 
de los ejércitos aliados; pero tanto el Go-
bierno inglés como el belga han tenido re-
paro en rceptar el concurso de un miem-
bro de la Casa que pretende el trono de 
Francia. 
El augusto solicitante se ha ofrecido, 
por último, a la Reina de.Bélgica, y la 
Soberana le ha señalado un puesto en la 
Cruz Ruja. 
Le Peuple, de Bruselas, dice que duran-
te una misa que se celebraba en la iglesia 
del pueblo fie La Louviere para implorar 
el auxilio del cielo en favor de las armas 
belgas, se produjo un violento incendio, 
pereciendo abrasadas 14 mujeres y resul-
tando heridas más de 50 personas en el 
tumulto que se produjo entre la multitud 
para ponerse en salvo. 
La neutralidad de Holanda. 
Los periódicos holandeses han publica-
do ayer la siguiente nota oficiosa: 
«Ha circulado el rumor en el Extranje-
ro de que los alemanes han violado la neu-
tralidad de Holanda. 
No hay tal cosa: ningún soldado alemán 
ha violado nuestra frontera. 
Es verdad que algunos soldados alema-
nes, extraviados, entraron en territorio 
holandés, pero fueron desarmados inme-
diatamente. 
Permanecerán prisioneros hasta el fin 
de la guerra en Alkmaar, ciudad de Ho-
landa del Norte. 
Holanda seguirá manteniendo una neu-
tralidad rigurosa.» 
Dicen los rusos. 
Telegrafían de San Petersburgo que un 
grupo de 3(j rusos, entre los que figuran 
altas personalidades: las condesas de Vi-
rontzof, Cheremitief y Grlof; el barón Xorf 
y el príncipe Chebeco, que veraneaban en 
Badén y en otras estaciones balnearias 
alemanas, han sido objeto de maltratos 
incalificables por parte de los alemanes. 
El príncipe Chebeco, especialmente, se 
vió obligado a apearse del tren, en medio 
de una muchedumbre furiosa, siendo 
arrastrado hasta una prisión, donde pasó 
veinticuatro horas en un calabozo, entre 
malhechores de delitos comunes. 
La condesa de Borontzal, nuera del vi-
rrey del Cáucaso, fué empujada brutal-
mente fuera de su vagón por soldados 
ebrios, que la pegaron y la registraron. 
Todos los viajeros rusos fueron objeto 
de tratos idénticos, consiguiendo llegar a 
la frontera danesa después de siete días 
de un angustioso viaje. 
Contestación a un telegrama. 
De Bruselas dicen que el Rey Alberto 
ha contestado al despacho que le dirigió 
el Emperador Guillermo anunciándole que 
Alemania será inexorable con Bélgica, 
como consecuencia de la oposición que el 
pequeño reino ha hecho al paso de las tro-
pas alemanas por su territorio. 
El Soberano belga ha respondido en es-
tos términos: 
«Los belgas lucharán hasta la muerte 
para defender su independencia: Si es 
preciso, yo mismo empuñaré un fusil.» 
Negociado de información. 
Para que la prensa no pueda servir de 
medio de información al enemigo, el Go-
bierno francés ha prohibido la publica-
ción de cifras de las bajas que ocurran en 
los combates. 
La prohibición comprende también to-
dos los detalles que se refieran a los nom-
bres de los militares y de los sitios donde 
las bajas se hayan producido. 
Sin embargo, para informar a las fami-
lias de los soldados, el ministro de la Gue-
rra ha establecido en el cuartel de Pante-
mont, en París, una oficina central (le¡„ | 
formes sobre la campaña. 
Las noticias que este centro comanjq 
serán muy concisas, limitándose a « 
fórmula: 
«El soldado X ha muerto en el eampJ 
del honor»; o bien: «no figura en la listaJ 
muertos y heridos». 1 
Los alemanes rechazados. 
Comunican de San Petersburgo que y 
tropas alemanas trataron de apoderarj 
de la población de Littkaumhura, dei 
de fueron rechazadas con grandes pé̂ j 
das. 
Los periódicos rusos insisten en relamí 
supuestos atropellos cometidos por lost 
manes. 
Aseguran que un grupo de éstos obl 
a desnudarse a varias damas para a 
loarlas brutalmente, y que fueron fogü 
dos varios rusos que protestaron de tJ 
barbarie. 
La aviación. 
Comunican de Bruselas que un 
no ha volado sobre la población duraDiJ 
algún tiempo y luego tomó rumbo 
Otros tres aparatos alemanes efectatl 
ron reconocimientos sobre las líneas 
gas de Tirbemout. 
Las tropas belgas se abstuvieron 
parar sobre los aviadores, convencidosdel 
la ineficacia de los tiros, por la grani 
ra en que volaban. 
Víveres y monedas. 
En vista de las dificultades que 
en el comercio por la falta de moneéj 
fraccionaria, el Gobierno ha ordenado J 
acuñación de cien mil francos en moned 
de un franco y de cincuenta mil enmontl 
das de cincuenta céntimos. 
Se-ha publicado una nota olicial ato 
mando que merced a las medidas del Go-
bierno no habrá que temer la escaseiite | 
víveres. 
Un bombardeo. 
Comunican de París que las tropas! 
manas han bombardeado la ciudad del 
Broutamonssom, en la cual causaron grai 
des destrozos. Los franceses tuvieron tía 
muertos y muchos heridos. 
En el Cáucaso. 
Parece confirmarse la noticia dequelaj 
reservistas del Cáucaso se insurreccioní j 
ron y asesinaron a tiros a varios jefes, te I 
dicándose luego al saqueo e incendio*] 
numerosos comercios. 
La Cruz Roja alemana. 
Pasan de 40.000 las señoras que se 
inscripto para formar en las ainbahviicisij 
de la Cruz Roja alemana. 
En la frontera rusa. 
IlCorrieri, de Italia, afirma queseia] 
librado un combate en la frontera i 
rusa, y que dos regimientos austriacoij 
han sido hechos prisioneros. 
Un donativo cuantioao. 
Comunican de Berlín que la Casa Krnpf j 
ha ofrecido un millón de marcos para 
suscripción nacional en favor de las vi' 
mas de la guerra. 
Aeroplano capturado. 
En territorio alemán ha sido ^^P1^! 
un aeroplano francés que volaba en "«I 
rección a Rusia. 
Las colonias alemanas. 
La Gaceta de Alemania del -Vortór-i 
gura que la ocupación de la colonia 
Togo por los ingleses era cosa descon I 
da para el Gobierno alemán, por trataPI 
de un territorio que no está defendido. 
El ministro de Negocios Extranjeros J 
manifestado que el problema de las 
nias no se ha de resolver en el A^J 
oriental u occidental, sino en el ^ 
de Europa, y que, por lo tanto, cuando J 
gue el momento de hablar de paz> 
también cuando se hable de las cuesta 
coloniales. 
Rumores de un combate-
Noticias de Bruselas afirman quelos^l 
cites belga y francés están librall^rn.| 
combate con las tropas alemanas en e ^ 
xemburgo belga, y que los alemanes 
sido batidos hasta ahora. ^ 
• El Rey Alberto está al frente del ej^ [ 
to belga. 
Otras noticias. 
También dicen de Bruselas que 1^ 1 
tes de Lieja continúan resistiendo f 
los alemanes, ante la ofensiva del e] 
belga, han iniciado el repliegue. 
Añaden estas referencias que los 
han destruido varios puentes a ""^".JÍI 
dia del ejército imperial, para evitar 
sea aprovisionado. 
Las tropas belgas que operaban a' 
de Lieja se han apoderado de I-'aa tfli)]fj 
El Estado Mayor alemán se ha es , 
cido en el convento del Sagrado Co 
al Sur de Lieja. • $ 
Dos escuadrones alemanes 
prendidos por las tropas franco-belg" 
• • • • • • • • • a n a i i u B u a a n B n » 
les causa 
•on 150 muertos y les cogieron 
^prisioneros. 
102 P En los Balkancs. 
de Londres que en los combates 
P'ccn, entre servios y austríacos éstos 
''^nevado la peor parte, al extremo de 
'lflb i"36 v'st0 o1:)̂ í'a(̂ os a rePasar e' 
nUbl0 tropas imperiales intentaron pene-
1;aS servia por la frontera de Bosnia y 
^fron también rechazadas. 
Rusos y alemanes. 
San Petersburg-o comunican que las 
6̂ rusas han empujado al ejército ale-
trÜpaDiás allá de Wlatzlawfk, sobre el 
Vístul*-
Marinos auxiliares. 
gobierno francés ha nombrado oñeia 
!j marina a los de los trasatlánticos 
Une, Neiü Msu y Flandre' y abanos 
qué han sido armados y destinados 
0l(rai'M> w Ai w Y lan ,  algunos 
^estar auxilio a las escuadras. 
^ Más rumores de combate. 
Se aseí?ara en â1"18 (lae 611 Jirlemont, a 
1 ̂ tnrio de Brabante.^están combatiendo 
. .j^etros de la frontera alemana, en 
ce dos días los ejércitss belga y alemán. 
Los espías. 
Han sido detenidos en Bélgica gran nú-
de espías alemanes, la mayor parte 
lDeIoS cuaies estaban vestidos de rcligio-
para infundir menos sospechas. 
^Varios ofíciales alemanes, conveniente-
nte disfrazados, se situaron en la roton 
^de un café y trataron de conseguir, por 
dio del teléfono, una referencia del mi-
nisterio de la Guerra acerca de la sitúa-
Í de las tropas. 
Fueron descubiertos y tusilados. 
A Moscou. 
Se hacen grandes preparativos en Mos-
cou para recibir a los Zares, que han anun-
ciado su próxima llegada. 
Un rumor. 
Se asegura en Bruselas que cerca de 
Eo-elisse han sido derrotados los alemanes 
v que las tropas belgas se apoderaron de 




El ministro de la Gobernación ha mani-
festado a los periodistas que esta mañana 
conferenció telefónicamente con el señor 
Dato, y que durante la conferencia cam-
biáronse las noticias que cada uno tenía 
relacionadas con la marcha del conflicto 
europeo. 
Elogiándola. 
El señor Sánchez Guerra ha hecho gran-
des elogios de la iniciativa de la Reina 
abriendo la suscripción a beneficio de los 
obreros españoles repatriados, con motivo 
del actual conflicto europeo. 
Dijo el ministro que había remitido cir-
culares a los gobernadores de provincia, 
rogándoles que hagan cuanto esté de su 
pirte para que dicha suscripción obtenga 
en sus provincias respectivas una buena 
recaudación. 
Conferenciando. 
El ministro de la Gobernación' ha mani-
festado a los periodistas que el señor Bu-
gallal ha celebrado extensa conferencia 
con el presidente del Consejo de Adminis-
tración del Banco de España, para conse-
guir que dicho Establecimiento y sus Su-
cursales en provincias den facilidades y 
abran cuentas corrientes al comercio y a 
la industria. 
Los repatriados. 
Según atirmó esta madrugada el minis-
tro de la Gobernación, el número de obre-
ros españoles que se ha repatriado por 
Barcelona asciende a 15.500 que, han sido 
enviados a sus respectivos pueblos. 
Noticias oficiales. 
La Época atirma que se sabe oflcialmen-
|e que ha empezado a desembarcar en Ca-
lais un cuerpo de ejército inglés compues-
to de 20.000 hombres. 
También atirma que la declaración de 
guerra de Francia e Inglaterra a Austria 
^ "iiportantísima, puesto que, dueñas am-
as aciones del Mediterráneo,-impedirán 
se haga comercio con Austria y que 
Por los puertos austríacos pueda Alema-
Ña recibir provisiones. 
En la Bolsa. 
& ha practicado en la Bolsa una nueva 
Jjuidación Provisional, sin que haya ocu-
rid0 ü n e - ú n trastorno. 
tipo â 'lec^0 con arre^0 a 0̂8 siguientes 
toerior, a 72; Ferrocarriles, a 850; Río 
ecla Plata, a 315, y Felgueras, a 35. 
011 esta son dos las liquidaciones pro-
^onales hechas po.- ¡a Junta sindical, y 
ellas se han abonado más de dos millo-
ne8 de pesetas. 
Una medida. 
^ ministro de Fomento se ha dirigido a 
dnn-103 inSeilieros jefes de las obras hi-
le en ?aS Para ^ a la mayor übrevedad 
IAZ uaa relaeión de ios obreros que 
^ ocuparse en las mismas. 
EN SAN SEBASTIÁN 
Visitas. 
El 
tuvtf SEBASTIAN' 13.-E3ta mañana es-
8¡tar ̂  en el ministerio de jornada a vi-
tros presi(ieiit;e del Consejo de minis-
las quVaTla8 distinguidas personas, ent g 
varias 0 íigurado el doctor Cortezo y 
del 0misiones, que fueron a interesar 
astintose . Gobíerno la resolución dé 
6 interés para sus representados. 
Ai A despachar. 
raUiurletí10dla 61 Seaor Dat0 marchó a Mi-
^andÁ e estuvo ,ar&0 1,at0 despa-
j o con el Monarca. 
al minigj0 a la una Y media, dirigiéndose 
lo8Der J 0 D E junada, donde recibió a 
Modistas. 
Co Habla Dato. 
0obiernnoZO la conversación del jefe del 
^bía (ie COn los Periodistas diciendo que 
c,lenta deTaChado con el rey' dándo,e 
aa Licias que había recibido 
EIL. R U E I B L O C A N T A B R O 
respecto a la marcha del conflicto europeo 
y de las conversaciones que, por teléfono, 
hnbía celebrado con todos los ministros. 
A continuación dijo que el ministro de 
Fomento lo había comunicado que habían 
salido para sus provincias respectivas los 
jefes de Obras públicas; que hoy mismo 
comenzarán los trabajos necesarios para 
dar ocupación a los obreros españoles re-
patriados, en carreteras, pantanos y puer-
tos. 
Agregó el jefe del Gobierno que se dará 
gran empuje a la campaña, dando prefe 
rencia, como es natural, a aquellas zonas 
en que la crisis y afluencia de obreros es 
mayor. 
Desde luego—prosiguió diciendo—se co-
menzará la construcción de carreteras en 
Iluelva, Jaén, Gerona y Málagay las de 
muelles en los puertos de Cádiz, 
Otra vez Dato. 
A las ocho de la noche recibió el señor 
Dato a los periodistas y les comunicó que 
había recibido la visita de una Comisión 
de la Diputación y de otra del Ayunta-
miento, que fueron a hablarle de la crisis 
obrera y de las subsistencias. 
En la última figuraba el concejal socia-
lista señor Setién, el cual censuró al señor 
Dato por no permitir las manifestaciones 
en contra de la guerra. 
El señor Dato justificó la prohibición di-
ciendo que, como España está obligada a 
mantener la más estricta neutralidad, no 
pueden permitirse actos que pudieran ser 
mal interpretados por cualquiera de las 
naciones beligerantes. 
Añadió el señor Dato que los créditos 
solicitados para atender a la repatriación 
de españoles se emplearán también en 
socorrer y expatriar a los numerosos obre 
ros extranjeros que se hallan en España 
faltos de recursos. 
Aseguró que el Gobierno ha podido muy 
bien gobernar con una ley de excepción, 
pero se ha resistido a suspender en Espa-
ña las garantías constitucionales, por en-
tender que era preferible manteuerce den-
tro de la más perfecta normalidad. 
Habla el marqués de Lema. 
El ministro de Estado ha dicho que les 
alemanes comenzaron las hostilidades en 
el Congo francés. 
Confirmó que la declaración de guerra 
de Francia a Austria se hizo por conducto 
de Inglaterra, que se adhirió. 
Mañana aparecerá en la Gaceta la rati-
ficación de la neutralidad de España. 
Añadió el marqués de Lema que ha re-
cibido una comunicación del ministro de 
Negocios de Bélgica protestando de las 
falsedades propaladas por la Agencia 
Vols. 
Confirmó el bombardeo de Port-an-
Masson por los alemanes. 
Según las impresiones alemanas, fué 
atacado violentamente, pero sin resultado, 
Estenay. 
El Rey paseó por la bahía en una lan-
cha automóvil. 
E N A L G E C I R A S 
Trasatlántico alemán capturado. 
Viajeros llegados de Algeciras dicen 
que en aquel puerto ha entrado una es-
cuadrilla de torpederos ingleses y dos cru-
ceros, conduciendo un trasatlántico ale-
mán cargado de municiones. 
EN SANTANDER 
¿Nos quedaremos sin pan? 
Ayer tarde, a las cinco, una Comisión 
de industriales panaderos estuvo en el 
despacho de la Alcaldía, mostrando al se-
ñor Gómez y Gómez la cotización de la 
casa Cuesta, de Valladolid, que imp me el 
precio de 50 pesetas á los cien kilos de ha-
rina. A este precio hay que agregar unas 
tres pesetas a que ascienden los gastos de 
transporte. 
Los tahoneros repitieron después al al 
calde que estando dispuestos, como esta-
ban, a que el vecindario no sospeche si-
quiera que sean ellos los culpables de la 
subida del precio del pan, y quedándoles 
sólo existencias de harinas hasta el próxi-
mo domingo, lo ponían en su conocimiento 
para que adoptase las medidas que esti-
mara convenientes. 
En vista de la gravedad del caso, el se-
ñor Gómez y Gómez se puso al habla por 
teléfono con el señor Gobernador civil, 
quien recibió inmediatamente en su des-
pacho a los dueños de tahonas. 
Repitieron éstos ante el sañor Araniru-
ren lo que acababan de decir al aleado, y 
en su vista, y por habérselo ordenado así 
el ministro de la Gobernación, la primera 
autoridad civil telegrafió al señor Sánchez 
Guerra, manifestándole que el precio de 
las harinas en los puntos de producción 
fluctuaba entre 48 y 50 pesetas los cien 
kilos. 
Las últimas compras, según nuestras 
noticias, se hicieron a 40,67 pesetas. 
Los carboneros. 
En el Gobierno civil se facilitó ayer a 
los periodistas la siguiente nota oficiosa: 
«Don Francisco Pando y don (iuillermo 
Pesquera, presidente y secretario, respec-
tivamente, de la Sociedad de carbones al 
pormenor, se han presentado en el Gobier-
no civil, manifestando que en atención a 
"a elevación de siete pesetas que ha tenido 
la tonelada de carbón, les era de todo 
punto imposible sostener el precio a que 
venía vendiéndose para el público, o sea 
a 2,50 pesetas quintal de carbón y dos el 
cisco, y la necesidad de aumentar dichos 
precios. 
Previo estudio del asunto, y confronta-
dos los^precios del carbón recibido de As-
turias, se les ha autorizado para que des-
de el día de hoy, y'claro es que provisio-
nalmente, lo vendan con un aumento so-
bre el tipo indicado de treinta y cinco 
céntimos de peseta, o sea a 2,8a pesetas y 
2,35 quintal de carbón y cisco, respectiva-
mente.» 
* * * 
Por informes particulares sabemos que 
ia fábrica del Gas, que cuenta con exis-
tencias de carbón para todo el año, conti-




La Gaceta, de Gibraltar, anuncia la su-
basta de cinco buques capturados y que 
se hallan en aquel puerto. 
—Ha llegado a Cádiz el arquitecto mon-
sieur Jauries procedente deRabat, el cual 
afirma que no es exacto el fusilamiento 
del mayor de los hermanos Maunesmann, 
porque todos ellos salieron en la noche 
del primero de agosto en un buque ale-
mán que pudo burlar la vigilancia de los 
franceses en Casablanca. 
—Dicen de Portugal que en Loixoes es-
taban fondeados los vapores Santa Ursula, 
alemán, y Florida, francés, y que entre 
ambas tripulaciones se produjo una coli-
sión que terminaron las autoridades por-
tuguesas. 
EN LA MAGDALENA 
¿ ñ r o B a r e l P a l a c i o ? 
Entre diez y media y once ocurrió ano-
che un suceso en la península de la Mag-
dalena del que a la hora en que trazamos 
estas líneas no se tiene conocimiento exac-
to de la clase de delito que se trataba de 
perpetrar. 
{TA lo que parece, el guarda jurado Pedro 
Vázquez, que entró de servicio a las seis 
de la tarde, vió hacia la hora que al prin-
cipio se indica dos o tres bultos del perso-
nas alrededor del Palacio. 
Al ser descubiertas esas personas, hicie-
ron siete u ocho disparos de revólver con-
tra el guarda, sin que, por fortuna, alcan-
zara a éste ninguno de los proyectiles. 
Después los desconocidos huyeron hacia 
las rocas de la parte Norte de la penínsu-
la, bajando por el sitio conocido con el 
nombre de Peña Caballo y embarcando en 
una lanchilla que les esperaba. 
Inmediatamente se dió aviso telefónico 
de lo que ocurría al cuartel de la Guardia 
civil, desde donde salieron varias parejas 
de caballería y de infantería al mando del 
teniente señor Hernández. 
La que estaba prestando seevicio en el 
Sardinero se dirigió también a la Magda-
lena, comenzando a efectuar detenidos 
reconocimientos por todo la península. 
Entre tanto, y como también se entera-
ron de lo sucedido en el Gobierno civil y 
en el principal, acudieron a la Magdalena 
diversas parejas de Seguridad, de Vigi-
lancia'y de municipales y los carabine-
ros que prestan servicio en las proximi-
dades del palacio. 
Por las noticias que hemos logrado ad-
quirir, el jefe de la benemérita, que inte-
rrogó al guarda Pedro Vázquez, no había 
logrado aún a las tres de la madrugada 
formar juicio exacto de lo pasado, pues 
cada vez que hacía o pretendía hacer el 
guarda la relación de lo ocurrido, contaba 
las cosas de tan distinta manera, que era 
verdaderamente imposible atar los cabos 
que aparecían sueltos. 1̂ 
En uno de los reconocimientos hechos 
por la parte Norte del Palacio, la pareja 
que lo efectuaba vió en el mar una lan-
chilla con gente tripulándola. . 
Los guardias dieron el alto a los que se 
hallaban en la embarcación, y aquéllos 
contestaron que eran marineros; pero co-
mo la benemérita insistiese en pedirles 
que saltaran a tierra, la lancha comenzó a 
alejarse. 
Ante tal desobediencia los guardias dis-
pararon sus fusiles, notando que la embar-
cación había desaparecido tras unos gran-
des peñascos. 
Allá se diririgió la benemérita, y al lle-
gar a dominar dichos peñascos vieron con 
sorpresa que la embarcación se había ale-
jado ya de tal modo que se encontraba 
fuera del alcance de los mausers. 
Se dijo entonces, no sabemos fundándo-
se en qué, que a uno de los que pretendían 
asaltar el Palacio le había sido imposible 
volver a la lancha que los esperaba en el 
sitio ya indicado, y por si esas referencias 
tuvieran algún fundamento de verosimi-
litud, se dispusieron las fuerzas de tal 
modo que, apesar de la fuerte niebla que 
había, fuera cosa no muy difícil el recono-
cer la parte practicable de la posesión 
real. 
Hasta la hora en que hilvanamos estas 
líneas los reconocimientos no han dado 
resultado satisfactorio en cuanto a la cap-
tura de personas; pero, en cambio, parece 
ser que uno de los cristales de la puerta 
vidriera de la biblioteca se encontraba 
roto, sin que dentro de la habitación se 
hallara piedra alguna, lo que hace sospe-
char que hubiera sido aquél cortado con 
un diamante y que de lo que £e trataba 
era de cometer un robo en el Palacio. 
Otras personas suponen que el delito 
que se pretendía cometer era de distinta 
naturaleza, y que el desembarco en la pe-
nínsula de la Magdalena no obedecía a 
otra cosa que al deseo de introducir en 
aquel apartado barrio de la ciudad un 
contrabando de importancia. 
Tengan razón los que opinan que se tra-
ta de un robo frustrado, ó acérquense más 
a la verdad los que creen que era una de-
fraudación a la Hacienda el delito que se 
quería cometer, lo cierto, lo positivo, lo in-
negable, es que las personas que intenta-
ron realizar uno u otro no pueden ser aje-
nas al conocimiento de lo que en la penín-
sula ocurre durante las horas de la noche, 
como tampoco a las costumbres que obser-
va el guarda jurado Pedro Vázquez. 
* * * 
Además de las fuerzas que acudieron a 
la real posesión, requisando toda la parte 
de tierra, por mar realizaron otros recono-
cimientos el vaporcito de los prácticos y 
una gasolinera del Man/ués de Molíns, 
Tampoco estos reconocimientos dieron 
resultado positivo alguno. 
De Torrclavcga. 
Con, de, en, por, sí, sobre, iras el Hro. 
Mal abogado ha encontrado en La Ata-
laya el señor Kuiz de Villa, y aunque nos 
aseguran que el artículo de ayer fué es-
crito por el propio interesado, a cuyo efec-
to hizo un viaje a Santander, nos resisti-
mos a creerlo, pues el último artículo de 
La Atalaya proporciona materia más que 
suficiente para rebatir de una manera 
categórica, y con sus propios argumentos, 
los caprichosos cargos que se nos quieren 
hacer. A las palabras de La Atalaya nos 
atenemos, pues, hoy, dejando para el cur-
so de esta polémica otras graciosísimas 
fechorías del hontorismo torrelaveguense. 
La Atalaya no jyuede explicar la versión 
e.vacta y verdadera que nosotros dábamos 
del incidente que nos ocupa, y que hoy 
r<ü i jicamos, y reconoce en la redacción de 
EL PUEBLO CÁNTABRO cierto pudor a que 
íigure c mío suya una versión «tan poco 
noble y caballerosa como la que apareció 
en sus columnas», encontrando justificado, 
esa es su consecuencia, el epígrafe «De To-
rrelavega», indicador de que el suelto no 
era de casa y de que los redactores de EL 
PUEBLO CÁNTABRO no quieran cargar con 
el mochuelo. 
No, señores de La Atalaya, no es eso; la 
redacción de EL PUEBLO CÁNTABRO puso 
el epígrafe «De Torrelavega» porque así 
rezaba en las cuartillas que mandó su 
corresponsal, que era el llamado en esta 
ocasión a ocuparse del asunto y que para 
nada necesita ocultar la procedencia de 
sus escritos. Por lo demás, estamos con-
formes con La Atalaya al reconer en la re-
dacción de EL PUEBLO CÁNTABRO cierto 
pudor instintivo para no ocuparse de cier-
tas causas, sintiendo mucho no poder de-
cir nosotros otro tanto de la redacción de 
La Atalaya. 
Repito no ser el autor del primer suelto 
que publicó EL PUEBLO CÁNTABRO, que 
nada tiene de alevoso, aunque poco me 
importa sigan achacándomelo esos seño-
res tan nobles, caballei'osos, hidalgos y lea-
les que quieren presentarnos al señor Ruiz 
de Villa como si fuera un héroe de leyen-
da, y paso a ocuparme del incidente có-
mico-burlesco que se me recuerda para 
sacar la consecuencia de que yo jno de-
biera! haberme ocupado de este asunto. 
Hace algunos meses, y como consecuen-
cia de ciertos artículos del señor Ruiz de 
Villa, «ew los que se me dirigían, como dice 
La Atalaya, alusiones que revelaban la 
falta absoluta de ingenio y cultura, a cosas 
tan intimas y tan sagradas que todo caba-
llero, toda persona decente está en el deber 
de respetar», hube de dirigir una carta al 
señor Ruiz de Villa nótificándole el con-
cepto que me merecía su incalificable pro-
ceder; y cuando yo esperaba que me vi-
niese a pedir cuenta de lo que en la carta 
decía, me encontré con la regocijante sor-
presa de que dos señores, que sin duda 
querían evitar disgustos al joven Ruiz de 
Villa, salían diciendo que las ofensas con-
tenidas en mi carta eran de tal índole, de 
tal magnitud, que Ruiz de Villa debía no 
hacer caso de ellas y no acudir, por lo 
tanto, a ese terreno tan caballeroso y no-
ble que tan exageradamente manosea el 
articulista de La Atalaya. Lo mismo a mis 
amigos que a mí hízonos reir mucho aque-
lla peregrina ocurrencia, pero el asunto 
no pasó de allí ni mi carta del bolsillo de 
Ruiz de Villa. Mas la teoría sentada quedó 
en pie, y por eso, de acuerdo con F. M. y 
a pesar de la bofetada de la otra noche, 
dada de frente, el señor Ruiz de Villa tam-
poco consideró oportuno, por la índole y 
magnitud de la misma, acudir al consabi-
do terreno caballeroso y noble. 
Y vamos con el director de El Impulsor. 
Según el articulista de I M Atalaya, di-
cho director es un pobre abrero tipógrafo, 
irresponsable, del que no hay memoria que 
haya escrito más que cartas y con el cual, 
de testaferro, El Impulsor puede injuriar 
impunemente. El director de El Impulsor, 
don Manuel Blanco, regente de la impren-
ta donde trabaja, es un señor de intacha-
ble conducta (nacido en Ton-elavega y que 
también conoce a las personas), y bastante 
más responsable que el señor Ruiz de Vi-
lla, como puede probarse por el hecho de 
ser uno de los mayores contribuyentes de 
Torrelavega y tener voto para las eleccio-
nes de compromisarios. Dicho director, 
qué ha escrito a[go más que cartas, ha co-
rregido también bastantes faltas gramati-
cales en artículos del señor Ruiz de Villa, 
y aunque no presume de literato, posee 
una ilustración en ningún modo inferior a 
la de algún ex alcalde hontorista. Si a él 
se. hubiese dirigido el señor Ruiz de Villa, 
acaso no tendría que deplorar ahora el 
disparo de la otra noche; pero encontró 
sin duda menos peligroso marchar a Ba-
rreda y provocar al señor Cañas, cultísi-
mo periodista, incapaz de ofender a nadie 
ni consentir que se ofenda, si está en su 
mano el impedirlo, mandándole un escu-
dero que le dijera: En él campo os espera 
un caballero.—¿Quién esf—¡El señor Ruiz 
de Villa!; es decir, j jE l Cid!! 
La agresión del .hermano de Ruiz de 
Villa a tres personas mayores de edad es 
falsa completamente. Dicho sujeto, acom-
pañado de ese Andrés Fusil, testaferro 
(aquí sí que viene bien la palabra) del se-
ñor Ruiz de Villa, agredió por la espalda 
al joven Antonio Fernández, que marcha-
ba desprevenido en unión de don Pedro 
Gómez, y, sin que éste último hiciera nada, 
el joven Antonio, de diecisiete años se bastó 
para dar unos cuantos sopapos al iracun-
do y noble agresor. Consecuencia de este 
hecho fué una multa del señor Urbina, alli 
presente, a los contendientes y ¡a don Pe" 
dro Gómez!, de cuya multa, así como de 
otras menudencias por el estilo, nos ocu-
paremos otro día, pues comprendo que el 
asunto se irá haciendo pesado a los lecto-
res. —A. 
Cuernos y coletas. 
La becerrada benéfica. 
Grande fué el entusiasmo que el año 
pasado despenó, entre el caritativo 
público de esta ciudad, la noticia de 
una becerrada a beneficio de la «Gota 
de Leche», organizada por distingui-
dos jóvenes y presidida por bellísimas 
señoritas. 
Y se celebró la fiesta y los jóvenes de 
mostraron, si no sus grandes aptitudes, 
su valentía y buena voluntad, y un 
plantel de mujeres hermosas acudió al 
tendido númerol . tocadascon laclásica 
mantilla, para premiar con sus aplau-
sos la labor de los jóvenes y animarlos 
con su presencia. 
El éxito de la fiesta hizo pensar a las 
caritativas señoras de la Junta en re-
petir la función, en la que, al mismo 
tiempo que diversión, proporcionában-
se valiosos recui sos para tan benéfica 
institución. 
Y gracias a su desinteresado traba-
jo, la fiesta es ya un hecho. ¿Responde-
rá su éxito al de la primera? Creemos 
que sí. Por depronto, las señoritas to-
das hablan estos días de mantillas, ma-
droños y peinetas; de engalanarse para 
asistii a la fiesta. 
Y si van ellas, los pollos no pueden 
desmentir el refrán de la soga y el cal-
dero. 
Dirigirá la lidia el célebre matador 
de toros Frascuelo, matando los bece-
rros, queya han llegaco, los jóvenes ya 
dichos, por este oiden: José Agüero, 
Fernando Rombo, Luis Corpas, Luis 
Bolado y Luis Corcho, y actuando de 
picadores Florencio Ceruti y Mario 
Corcho. 
Novillada en organización. 
Según oímos referir ayer, la simpá-
tica Sociedad taurina E l Comptoir es-
tá preparando una bonita novillada 
para el día 30, bajo la base de nuestro 
valiente paisano, el simpático y arro-
jado diestro Esteban Salazar. 
Propónense los buenos aficionados 
que forman la Tertulia organizadora 
de esta corrida, que con Salazar to-
men parte en ella el habilidoso y aplau-
dido diestro bilbaíno Ale, de cuyo con 
cienzudo trabajo tantos elogios se ha-
cen en todas partes, y el buen torerito 
Bonarillo, ya ovacionado en esta pla-
za por lo perfectamente que domina el 
difícil y arriesgado arte de Oúchares. 
De no poderse contar con este último 
diestro, por tener comprometida esa 
fecha, sería sustituido en el cartel por 
otro lidiador de los que más bullen 
entre los novilleros que figuran en pri 
mera línea y que lleva un remoquete 
que hizo famoso en los anales taurinos 
su padre, el excelente banderillero 
Valencia. 
Los toros seguramente serán de la 





MADRID, 13.—En el ministerio de la 
Guerra se ha facilitado a los periodistas 
un telegrama de Tetuán en el que se dice 
que los moros del poblado dé Buchedar, 
ante el temor de ser atacados por moros 
rebeldes, pidieron auxilio a las autorida-
des españolas. 
Estas ordenaron que una compañía de 
la Policía indígena acudiera en defensa 
del poblado. 
Cuando llegó a él, los rebeldes atacaban 
a los moradores, que se defendían con bra-
vura. 
La entrada en acción de la Policía pro-
dujo el desaliento en los rebeldes, que des-
pués de corto combate se retiraron con 
bajas. 
La Policía tuvo un soldado muerto, / 
los moradores del poblado un muerto y 
un herido. 
Ascensos y cruces. 
Mañana publicará el Diario O/icial del 
Ministerio de la Guerra una relación de 
ascensos de primeros tenientes a capita-
nes y de concesión de cruces de Alaría 
Cristina a varios tenientes y capitanes, 
por méritos de campaña. 
INSTITUCION REINA VICTORIA 
(GOTA DE LECHE) 
Mañana será el día de la Gota de Leche, 
o, lo que es lo mismo, de los niños de pe-
cho. 
Cientos de estos niños esper an con ansia 
el éxito pecuniario de la novillada que a 
beneficio de ellos se dará mañana, a las 
cuatro y media de la tarde. De la caridad 
del pueblo esperan una limosna para no 
morir de hambre. 
La mortalidad infantil en nuestra na-
ción es una verdadera llaga social; en 
nuestra ciudad muerén más niños que per-
sonas de todas edades. De 29.034 niños na-
cidos en estos 12 años últimos, fallecieron 
10.460 menores de cuatro años; por lo tan-
to, cerca de la mitad de los niños se pier-
den lastimosamente. Este número de víc-
timas es mayor que el que suele causar 
una gran epidemia. 
Una tercera parte de los niños que que-
dan con vida a pesar de su escasa y mala 
alimentación recibida durante su prime-
ra infancia, ̂ de qué manera creeréis que 
irán viviendo? Son éstos los raquíticos, 
contrahechos, las víctimas de la tubercu-
losis, anemia, enfermedades infecciosas, 
etcétera, que ni a su patria pueden servir 
cuando de ellos necesita. 
No nos damos cuenta de estas catástro-
fes, porque vemos los casos separados uno 
a uno, sin que pensemos nunca en las 
abrumadoras cifras que la estadística nos 
ofrece. Mueren muchos; su muerte no es 
tan trágica como la de la persona adulta, 
porque ellos no saben hablar, no saben 
despedirse con la amargura con que lo 
harían si supieran expresarse; mueren en 
silencio, mirando al cielo, al que imploran, 
y diciendo adiós a la tierra, en donae ape-
nas nacidos empezaron a sufrir. 
Alguna madre recordará en estos mo-
mentos la agonía de algún hijo perdido 
en la Hor de la infancia y a sus ojos aso-
marán las lágrimas... Respetemos el dolor 
de esa madre; pero ya no es tiempo de 
condolerse, sino de pensar que en estos 
momentos otras madres se nallarán en 
plena congoja viendo al hijo de sus entra-
ñas volver la vista al cielo en el esfuerzo 
supremo de la agonía. Tened muy pre-
sente todo esto. En vuestras manos está 
aliviar la situación de muchos seres ino-
centes, llevar un consuelo a sus atribula-
das madres y contribuir eficaz y podero-
samente a hacer hombres sanos que en-
grandezcan y defiendan la patria. 
En nombre de tantos niños desvalidos, 
os ol'recemos mañana unas horas de di-
versión y alegría a cambio de una módica 
limosna. ¡Cuántas lágrimas evitaremos con 
ella! ¡Cuántas vidas salvaremos con vues-
tro pequeño sacrificio! 
Por causas ajenas a nuestra voluntad 
saldrá muy tarde la memoria anual de la 
institución Reina Victoria, correspondien-
te al año de 1913; pero lector, [te adelanta-
remos en estas líneas el dato principal de 
ella, el más elocuente, y es que en la Gota 
de Leche han salvado la vida veintitrés 
niños que debieran de haber muerto si hu-
biésemos tenido la misma proporción de 
mortalidad que en la ciudad, a pesar de 
haber ingresado en ella la tercera parte 
de los niños en gran estado de desnutri-
ción. 
P. PERKDA ELORDI. 
Memeladas estilo inglés, Rafael Ulecia. 
Logroño. 
Noticias breves. 
Ha fallecido en San Sebastián la du-
quesa de Mandas. 
—Se ha celebrado en la plaza de Las 
Arenas, de Barcelona, la reaparición de 
Gallito, después de la cogida que sufrió. 
Lidió con su hermano Rafael seis toros 
de Ibarra y ambos escucharon grandes 
aplausos durante toda la tarde y cada uno 
cortó una oreja. 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del día 12 de agosto de 1914. 
BOLSA DE MADRID 
Interior 4 por 100 71,75 
» 4 por 100 fin mes 00,00 
Amortizabíe 5 por 100, 92,50 
Acciones. 
Banco de España 000,00 
» Hipotecario 000,00 
» H. Americano 00,00 
» Español de Crédito 00,00 
C* Arrendataria de Tabacos 00,00 
U. E. de Explosivos 00,00 
Altos Hornos de Vizcaya 00,00 
U. Alcoholera Española 00,00 
Azucarera preferentes 00,00 
> ordinarias 00,00 
Obligaciones Azucarera 00,00 
Amortizabíe 4 por 100 83,00 
Acciones F-c. Norte de Epaña 351,00 
F-c. Madrid-Zar. Alie . . . 350,00 
BOLSA DE BILBAO 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie C, a 74. 
4 por 100 Interior, en series diferentes, 
a 72,50. 
5 por 100 Amortizabíe, serie A, a 95. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Ferrocarril del Norte de España, a 348 
pesetas. 
CamBíos con el Exíranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a librar, a 
25,08. 
LIBRAS 1.250. 
P i r a roiralAc Verdaderas preciosida-
tá lá rCgdiifó des. Nuevas remesas.-
Camisería The Spoi't, San Francisco, 11. 
10SE SiilNZ DE LOS TERREROS 
ABOGADO 
Compra venta de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con ñanza 
ó garantía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Pinza de Alonso Martínez. Núm. 2. 1° 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
BOULEVARD DE PEREDA. 5 
Jéléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
al carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
"PLATO DEL DÍA: Bacalao a la vizcaína. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA, 42, primero. 
Gtoam ©alé del SMa. 
— DE 
VICTOR LABADIE 
:—: —::—: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. . 
= S 0 J I B R E R 0 S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fábrica. 
Sastrer ía y sombrere r ía de Marcelo fluuirre. 
: Gran café-restaurant: 
8EBVI0I0 A LA OARTA 
Teléfono 617 





Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D -2 
(frente al puente de Atarazanas). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: Calle de San Fernando. Teléf..662. 
Lutos y limpiezas en 24 horas. 
NOTA.—Se limpian y tiñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoge y entregan las prendas a domicilio, 
previo aviso. 
A r t i f l l l n ^ nípl Inmenso surtido.Ori-
A r u t u i u b uc piei g¡nales modelos Ca. 
miseria The Sport, San Francisco, 11. 
López Peredo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diá,ria de once á una. 
Gómez Preña, 6, principal. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
¡ S a l ó n P r a d e r a . ! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
Hoy viernes, a las siete y media 
de la tarde y diez y media de la no-
che, funciones completas, tomando 
parte los aplaudidos artistas 
Los cuatro Cronays 
Antonct y Walter 
Marcel Wells y Emilia Pifiol. 
La Red Santanderina de Tranvías 
tendrá en la Avenida de Alfon-
so X I I I un tranvía para el Sardine-
ro a la terminación del espectáculo. 
rmfftmmR WBm 
ElL. R U E R L O C Á N T A B R O 
• • • • • • • B M B n M U » 
POR LH PRovmeifl 
Cayón. 
Como presunto autor de haber cor-
tado cuatro castaños- maderables en el 
monte de la Hacienda Alto y Cagigas 
del Rey, ha sido denunciado ante el 
alcalde de este Ayuntamiento el vecino 
del pueblo de Santa María, Mauricio 
Mazo Ruiloba, que, además, tenía ce-
rrado por medio de estacas una exten-
sión de terreno de 10 áreas, poblado 
de árboles. 
Piter americano. í í S ' ^ U T : 
ganchado con caballo grande y fuerte se 
vende junto o separado.—Informes,Quinta 
Buenos Aires. Pedreña. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
Tribunales. 
Ayer dieron comienzo las sesiones 
de juicio oral referente a la causa se-
guida en el Juzgado de Ramales, con-
tra Fernando Lavín García, Pedro Re-
vuelta Cubas y Joaquín Revuelta Cu-
bas, por el delito de lesiones graves. 
Constituido el Tribunal de -derecho 
bajo la presidencia del ilustrisimo se-
ñor don Jusliniano Fernández Campa 
y magistrados don Pedro María de 
Castro y don José María Colomer, se 
procedió por el señor secretario a dar 
lectura a la relación de hechos de au-
tos que es la siguiente:" 
Hecho de autos. 
A las once de la noche del día 18 de 
Febrero de 1913, con motivo de una 
cuestión habida en el establecimiento 
de Fernando Lavín, en el pueblo de 
Arredondo, los tres procesados Fer-
nandez Lavín, Pedro y Joaquín Re-
vuelta, dieron varios golpes con la 
mano y un palo a Francisco Trápaga, 
causándole varias heridas; una en la 
región frontal, otra en el labiosuperior, 
otra en la región escrotal izquierda y 
varias erosiones en la cara que nece-
sitaron para su completa curación se-
senta días. 
Conclusiones del fiscal. 
La representación del ministerio pú-
blico, obstentada por el abogado fiscal 
señor Espina, calificó los hechos como 
constitutivos de un delito de lesiones 
graves, previsto y penado en el núme-
ro 3.° del artículo 431 del Código Pe-
nal, consideró autores de mencionado 
delito a los tres procesados, sin cir-
cunstancias modificativas de respon 
sabilidad, pidiendo se impusiera a cada 
uno de ellos la pena de un año, ocho 
meses y veintiún días de prisión co-
rreccional, costas e indemnización de 
120 pesetas. 
Conclusiones de la defensa. 
La defensa del procesado Fernando 
Lavín, de la cual estaba encargado el 
letrado don Manuel R, Parets, expuso 
que los hechos relatados por el minis-
terio fiscal pueden constituir el delito 
por él calificado, pero que su represen-
tado no había tenido en aquello parti-
cipación, por lo que solicita la libre ab-
solución de su representado. 
La otra defensa de los procesados 
Pedro y Joaquín Revuelta, encomenda-
da al letrado señor Zumelzu, expuso 
que los hechos eran constitutivos de un 
delito de lesiones menos graves, y caso 
de considerar autores del mismo a sus 
representados, serían de estimar en fa-
vor de éstos, las circunstancias 3ay 
4.a del articulo 9.° del Código penal, 
por lo que solicitaba la libre absolu-
ción de sus defendidos. 
Practicadas las pruebas testifical y 
documental, informaron elocuente-
mente las |)arles, y el señor presidente 
suspendió el juicio, quedando concluso 
para sentencia. 
Sentencias. 
En causa procedente del Juzgado de 
instrucción de Potes, seguida por hur-
to contra Lorenzo Gutiérrez Vada, se 
ha dictado sentencia por este Tribunal 
absolviéndole libremente con declara-
ción de las cosías de oficio y mandan 
do alzar lo» embargos practidas en 
bienes de Lorenz. 
En otra procedente del Juzgado de 
insirucción del Oeste de esta capital, 
seguida contra Ignacio Llata Martí-
nez, por el delito de amenazas, se ha 
dictado también sentencia por el mis-
mo Tribunal, absolviendo libremente 
a dicho procesado con declaración de 
las costas de oficio y cancelamiento de 
la fianza prestada. 
Recursos. 
En el recurso de casación oor infrac-
ción de ley interpuesto por el procura-
dor del procesado Gregorio Pantaleón 
Gallegos, en causa seguida en el Juz-
gado del Este, de esta capital, por el 
delito de lesiones, se ha dictado sen-
tencia por'el Tribunal Supremo, decla-
rando no haber lugar a la admisión de 
aquel. 
En otro referente a la causa seguida 
en el Juzgado de Laredo contra Felipe 
Ortiz Lavín, por el delito de disparo, 
también se ha dictado sentencia por el 
mismo Tribunal, declarando igualmen-
te no haber lugar a la admisión del re-
curso. 
Nota. 
En el juicio oral celebrado el día 12 
del corriente, referente a causa segui-
da contra Aurelio Vega Revuelta y 
otros, procedente del Juzgado de V i 
llacarriedo. por el delito de infracción 
de la ley de Pesca, estuvo encargado 
de la defensa de los procesados ei le-
trado señor Barca, y no el señor Tone 
Setién, como se decía. 
El ib, a las nueve de la mañana, 
continuará el certamen de bolos sus-
pendido el día anterior. 
A las tres de la tarde del día 23, cu-
cañas de palo ensebado y carreras de 
cintas en la bahía. 
A las tres de la tarde del día 30, ca 
rreras de bicletas con premios en me 
tálico, y terminada*: aquéllas darán 
principio las pedestres de resistencia y 
velocidad. 
El mismo día, a ias cinco de la tarde 
se celebrará en el campo de la Plancha 
da un concurso de bailes al estilo del 
país.] 
Y, por último, el 6 de septiembre, a 
las nueve de la mañana, princip ará 
un concurso de bolos en la bolera de 
don Julio Cifrián. 
Además de para las carreras de bi-
cicletas, habrá premios en metálico en 
"as pedestres de resistencia y veloci-
dad, en las de cintas, en los concursos 
de bolos y baile y en el palo ensebado 
Durante los meses de julio y agosto re-
cibirá el doctor Compaired, de Madrid, a 
los enfermos de oídos, nariz y garganta 
en el balneario de Molinar de Carranza 
(estación del ferrocarril en la línea de 
Bilbao-Santander). 
dos mesas de escritorio y 
dos librerías, usadas y de 
poco precio.—Las ofertas a esta adminis-
tración, donde informarán. 
Se compran 
FESTEJOS EN EL ASTILLERO 
Durante los meses de agosto y sep-
tiembre se celebrarán en el cercano e 
industrioso pueblo del Astillero boni-
tos festejos, organizados y costeados 
por aquel Ayuntamiento. 
Los festejos comenzarán en la no 
che del 14 con una verbena en la calle 
de San José, iluminándose eléctrica-
mente la fachada de la Casa Consisto-
rial y Escuelas. 
Durante esta verbena se quemará 
en el campo de la Planchada una bo-
nita colección de fuegos artificiales. 
Este] espectáculo, como los demás 
que se anuncian, será amenizado por 
una banda de música. 
A las seis de la mañana del dia 15 la 
banda de música recorrerá las calles 
del pueblo tocando diana. 
A las nueve dará principio un certa 
men de bolos en la bolera de don José 
Cayón, suspendiéndose a la una de la 
tarde para la celebración de la tradi 
cional romería llamada de Nuestra Se 
ñora. 
A las once y media, el Cuerpo de 
bomberos voluntarios de Astillero y 
Guarnizo practicará ejercicios con si-
mulacro de incendio en la calle de San 
José. 
De ocho a doce de la noche, y asis-
tiendo la banda de música, se celebra-
rá la verbena de San Roque en el ba-
rrio de Vista Alegre. 
Fies ta benéf ica . 
. Hoy, a las cuatro y media de la tar-
de, y a beneficio de la Cruz Roja de 
esta ciudad, se celebrará en el salón 
Pradera una fiesta en la que tomarán 
parte los artistas que actúan en dichb 
salón y se leerán trabajos literarios de 
los señores Enrique'Menéndez Pelayo, 
Ramón de Solano, Antonio García de 
Quevedo, José Montero y otros distin 
guidos literatos montañeses. 




Por haber apedreado a un automó-
vil en el alto de Miranda, sin que por 
fortuna resultasen lesionadas las per-
sonas que le ocupaban, han sido de-
nunciados los muchachos José Alva-
rez Ramírez, Enrique Hilario Cristó-
bal y Manuel Vierna, de 10 y 11 años 
de edad. 
Después de cometida esta fechoría 
los chiquillos se dieron a la fuga, sien-
do detenido uno de ellos^ que dió los 
nombres de los otros dos. 
Cielorraso que se hunde. 
A las nueve y media de la mañana 
se hundió el cielorraso de la escalera 
de la casa número 27 de la calle Alta, 
siendo una verdadera casualidad que 
no aplastara a los niños Isabel Pierru-
gues y Jesús Mediavilla, que en aquel 
momento bajaban por dicha escalera. 
Casa de Socorro. 
Ayer pasaron a curarse a la Casa de 
Socorro: 
|: Simona Salas, de nueve años, que se 
pinchó con la espina de un pescado en 
el dedo medio de la mano izquierda. 
Aurora Pacheco, de diez y siete años, 
de quemaduras en el antebrazo iz-
quierdo. 
Julio González, de ocho años, de una 
herida con pérdida de substancia en el 
dedo pulgar de la mano derecha. 
Pedro García, de tres años, de que-
maduras en la mano izquierda. 
Tomás Amparan, de veintitrés años, 
de una herida contusa en el dedo pul-
gar de la mano izquierda, que se causó 
con una plancha de cobre en un taller 
de hojalatería. 
Teresa Rasines, dedos años, de una 
herida contusa en la región frontal. 
Domingo Rivera, de cuarenta y ocho 
años, de una herida incisa en el dedo 
pulgar de la mano izquierda. 
Pura Gallo, de tres años, de herida 
con avulsión de las uñas de los dedos 
medio y anular de la maño izquierda 
Carmen Ruiz, de siete años, de heri-
da contusa en el labio superior; y 
Gloria Cleto, de cinco años, de he 
rida contusa en el párpado superior 
del ojo izquierdo. 
Desgraciado accidente. 
A la hora de dejar el trabajo en la 
obra que se está construyendo en la 
calle de Moctezuma para el convento 
de la Divina Pastora, el peón de alba-
ñil Eugenio García Salmón, de 16 años, 
tuvo la mala fortuna de pisar en falso 
en una tabla al tiempo de coger la blu-
sa, cayéndose por entre las viguetas 
desde una altura de doce metros. 
Recogido por sus compañeros fué 
trasladado a la Casa de Socorro, don-
de se le apreció una herida contusa y 
extensa en la región parietal izquierda, 
que interesó la piel y el tejido celular, 
dejando el hueso al descubierto en una 
gran extensión; otra herida contusa en 
la región occipital, hemorragia nasal, 
extensas rozaduras con contusión en 
el antebrazo izquierdo y muslo y pier-
na del mismo lado, y otra herida con-
tusa en la pierna derecha. 
Después de convenientemente asis-
tido en el benéfico establecimiento 
Eugenio García pasó al Hospital en 
el mismo coche que le condujo a la 
Casa de Socorro. 
Escándalos y arañazos. 
Dos muchachas de 21 y 17 años, que 
viven en el barrio de San Martín y en 
la travesía de Africa, promovieron un 
fuerte escándalo, a las diez de la ma-
ñana, en la rampa de Puertochico, ter-
minando por sacudirse unos cuantos 
cachetes. 
En la cuestión intervino también la 
madre de una de las contendientes, 
que descargó varios golpes sobre la 
rival de su hija. 
—En la calle de San Pedro, y a las 
dos de la tarde, armaron otro escán-
dalo más que regular dos jóvenes de 
24 y 25 años, saliendo a relucir las 
uñas y quedando al descubierto los 
añadidos y el crepé. 
BLANCA 40 
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Noticias sueltas. 
Los repatriados. 
Continúan llegando a esta capital los 
montañeses que residían en Francia y 
a quienes las circunstancias obligan a 
repatriarse a los respectivos pueblos 
de su naturaleza. 
Además de los venidos en días ante-
riores, en el mixto del Norte l áe ayer 
•egresaron otros diez obreros de uno y 
otro sexo. 
Objetos de arte 
San Francisco, 11. 
Ultimas creaciones.— 
Camisería The Sport, 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la banda militar, de seis a ocho, en 
a terraza del Sardinero: 
«Angelillo», pasodoble.—Lope. 
«El soldado de chocolate».—Straus. 
«La paloma del barrio».— Sontullo 
Andreu. 
«Eva», fantasía.—J. Lear. 
«Marcha final».—García. 
* * * 
Programa de las piezas que ejecuta 
rá hoy la banda municipal, de nueve a 
once, en la Alameda de Cacho (Sardi-
nero): 




«Las mujeres de don ]uam>, fanta-
sía.—Calleja. 
«Bien amados», tanda de valses.— 
Waldteufeld. 
«La gatita blanca», matchicha.—Ji-
ménez. 
El sábado 15, fiesta de la Asunción, 
y el domingo 16, tendrán los congre-
gantes de San Estanislao el acto de la 
Congregación a la hora de costumbre. 
PPHUIHPWÍI ĵas íuejores marcas. Surti-
i b i m i l l C i i a d0 completo. Precios redu-
cidísimos. Camisería The Sport — San 
Francisco, 11. 
Movimiento de buques. 
Ayer ha entrado en nuestro puerto 
el vapor «García, núm. 3», procedente 
de Bilbao. 
Saliere el «María Cruz», «Aurora», 
«Címara», «Adinton», «Alfonso XIII», 
«Cantabria» y «Trejenna». 
Adoración nocturna. 
Esta noche velará a Jesucristo Sa-
cramentado, en la Santa Iglesia Cate-
dral, el turno tercero de esta Sección, 
Nuestra Señora del Carmen. 
La vigilia y misa que en ella se cele-
bren serán aplicadas en sufragio del 
alma de don Regino Ceballos, a peti-
ción de su señora esposa 
Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado al Sardinero los señores 
siguientes: 
De Madrid.—Don Antonio Goicoe-
chea y señora, doña Isabel Solis é hi-
jos, don Andrés Rubio Apellanor, doña 
Carmen Rozas Surieto de Rubio, don 
Antonio Belda Soriano y familia, don 
José Guerra Díaz y familia, doña Re-
medios García y doña Justa Rodríguez. 
De Ciudad Real.—Doña' Petra Gon-
zález, doña María Ramírez y don Julio 
González. 
De Salamanca.—Don Segundo Pri-
mo Sánchez, don Waldo Núñez y fami-
lia, don Manuel Hernández y familia, 
don Adán Manjón y familia, don Ro-
mán González y familia, don Juan José 
Gómez, doña Isabel Gómez y familia, 
don Abundio de la Rúa, don Tomás 
Rúa, don Antonio Burgos, don Ece-
quiel Bermejo Carrera, don Rafael 
Bermejo Juanes, don Agustín Rodrí-
guez Bermejo y don Fausto Rodrigue;!. 
De Va l l ado l id -Doña María Pimen-
tel de Polanco. 
De Segóvia.—Don Rafael Mellado y 
señora. 
con sus hijos polícicos doña María v 
reña, don José Sáinz Trápaga ¡i 
Adolfo Cándame y con el resto L ̂  
familiares, comparten la honda DSl,s 
causada por pérdida tan sensible v f4 
lorosa como la que en estos momen. 
lloran, de verdadera tribulación 3 
todos. Para 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T f i 
Día 13 
Defunciones: Agapito Paz Cueto 
siete meses; Cueto, barrio de BUP 
vista, 52, primero. ^ 
$ & $ 
DISTRITO DEL OESTE 
" Día 13 
Nacimientos: Varones, 4; hembras o 
Defunciones: Felicidad Teráij Oír 
cuarenta y tres años; Hospital. % 
Raimundo Carazo Raposo, tres añ 
Cuesta de la Atalaya, 35, tercero. S; 
Obsenatorio Meteorológico del Instituto 





t Después de recibir los Santos Sa-cramentos y la bendición de Su San-
tidad, dejó de existir ayer la virtuosa 
y caritativa dama doña Florentina Hie-
ra Tejedor, cuya ejemplaridad de cos-
tumbres con tantos y tantos admira-
dores contaba. 
La muerte de señora tan piadosa ha 
causado penosa y profunda impresión 
entre todas las clases sociales santan 
derinas, donde así la finada señora co-
mo su distinguida familia cuentan con 
innumerables amistades y relaciona-
dos. 
EL PUERLO CÁNTABRO se asocia de 
todo corazón al general duelo produci-
do por la inmensa desgracia que la-
mentamos, y con los hijos de doña Fio 
rentina Hiera Tejedor, doña Eloísa, 
don Luis, doña Lea, don Emilio, doña 
Pilar y doña Florentina, como también 
Barómetro a O0 762,7 
Temperatura al sol... 21,3 
Idem ala-sombra 20,4 
Humedad relativa 91 
Dirección del viento.. O. 
Fuerza del viento Calma 
Estado del cielo Cubierto 
Estado del mar Llana. 
Temperatura máxima, al sol, 25 5 
Idem id., a la sombra, ̂ 2,8. 
Idem mínima, 19,5. 
Lluvia en milímetros, desde las ochn A 
ayer a las ocho de hoy, 0,1. ^ 
Evaporación en el mismo tiempo, o 7 
«••••••••••••mMMMBBMBBB„„MBM1I>M11-B<B>>^ 
ESPEGTAGUDOS 
SALON P R A D E R A . - A las siete 
media de la tarde, función a beneficio 
de la Cruz Roja, tomando parte k 
aplaudidos artistas Emilia Piñol, Los 
cuatro Cronays y début del perro cal-
culador Thun, presentado por el señor 
Calvetty. 
; A las diez y media de la noche, fun. 
ción completa, tomando parte todos 
los artistas. 
CASINODEL SARDINERO.—Alas 
nueve y media de la noche, la comedia 
titulada Amores y Amoríos (cuatro 
actos.) 
PABELLON NARBON.—Hoy, sec-
ciones desde las siete. Estreno sensa-
cional de la película dramática de 
1.600 metros, en tres partes, titulada 
«Golpe fatal». 
Preferencia, 0,25; general. 0,10. 
CAFE CANTABRO.—«La hija del 
capataz» (tres partes). 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • u n u , 
Minas Complemento. 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
( El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, haciendo uso de las facultades 
que le confiere el artículo 9." de los Esta-
tutos, ha acordado, en vista de la anorma-
lidad de las circunstancias, convocar a 
los señores accionistas a junta general ex-
traordinaria, que se celebrará en el salón 
de de las oficinas de la Sociedad, Muelle, 
número 22, el día 29 del corriente mesa 
las cuatro de la tarde, para tratar del si-
guiente 
ORDEN DEL DIA 
Acuerdo sobre la continuación o suspen-
sión de los trabajos en las minas. 
. En las oficinas se entregarán las céda-
las de asistencia a cambio de las acciones 
o resguardos que acrediten este derecho, 
Santander 13jde agosto de 1914.—El se-
cretario, Juan Antonio Abarca. 
En esta semana comprará usted baratísimo 
toda clase de tejidos en 
1, PUERTA LA SIERRA, 1 
Depósito de blusas, colchas, toballas y est 
tameñas. 
Calliata de la Real Caaa, con ejercicio. Ope-
ra á domicilio de ocho á una y en su gabine-
te de doi á cinco. 
V. XJjrlblixa (Ixljo) 
PROFESOR DE MASAJE 
VELASCO, NUM. 11. I.0—TELÉFONO 419 
GDAUDIO GÓMEZÍ 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
EOTOG^ABIA U13BINA BLANCA, 1 Y 3 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores.—Gran 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visitar otra Casa 
sin conocer las novedades de ésta.—BLANCA, 1 y 3. 
ED PIDAIS U ü ^ H A M A ^ I N O g 
Vinoi, licorei y aguardiente».—Venta» por mayor y menor.—Suoe»or de Jo»e Piohín 
Gayoío.—Hernán Corté», 6. Teléfono 328. 
= = = T O M A R L O S I E M P R E DE JL/A JH\ Gr« 
DAOIZ Y VELARDE, NUM. 15.—SANTANDER 
O T O . Grande y variado surtido en toda clase de calzados Precios sin competencia. Especialidad en cedidas. 
CALLE DEL'MEDIO, 1, ESQUINA A LA PLAZA DE LA PUNI IDA. 
SUCURSAL: CUES! A D E L A A l AL ATA. 7. 
BODEGAS DE VINO í T O N E L E R I A MECÁNICA 
D H L A 
: : VIUDA DE UZCUDUN : : 
Marca concedida 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4 pta». 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ . 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE LA NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 bbllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios «on sin envase, 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
N A Í i G I S A D I A Z 
CORSE1ERA 
Corsés de lujo y económicos hechos 
por los últimos modelos y en el día 
siendo urgente. Fajas para señora y 
caballero, corsé especial para la des-
viación de la espina dorsal.—Blan-
ca, 10. 
Restaurant E L CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA Paella de pescado. 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
de la. A X e L ^ % r & & G L 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número'2.— Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
, Comestibles y conservas de la» mejores 
procedencias.—Precios más económicos cue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
LECHERIA CARREDANA 
Velasco, g y Plâ a de Velarde (kiosco) 
Teléfono 446.—Servicio á domicilio 
Vaca-nodriza para niños, vista ordeñar. 
Frasco de leche pasteurizada, á 0,15. 
En el kiosco de la Plaza de Velarde se 
expende además toda clase de refresco», l i -
cores y cervezas. 
L A H I S P A H O SUIZA 
^ = AUTOMÓVILES = 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 
I B O S T O I S r 
Es la casa que presenta siempre lo» últi-
mo» modelo» en calzado» de toda» clase», y 
le que má» barato vende. Especialidad en 
medida» y reparaciones. Gran »urtido en 







del Dr. Aristegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Habiéndose despedido de mi casa don 
Ciríaco Izquierdo, pongo en conocimiento 
de mi distinguida clientela que los vinos 
que les ofrezca dicho señor no son de mi 
hoáega,.—Guillermo Mijancos. 
Bodegas Patcrnina.—Santa Clara, 1(5. 
Teléfono 388.—Servicio a domicilio. 
Confitería Pastelería y Repostería 
VARONA 
Merengue con fresa, tartas especia-
ses, troncos de Italia, tortillas franca 
las, morrón glasé y jamón en dulce, 
todo especialidad de lá casa. 
U VipTirn EXTENSO SURTIDO EN TODA T m i U U . . . CLASE DE CALZADO : - : 
Oran economía y precio fl|o verdad 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Maravil loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a 
gir 110 pesetas. 
ü í l r á , Ó P T I C O - S a n Francisco, 1S. 
Cases cspagnoles. 
Vinos finos de mesa. Champagne "León 
- A L V A R O F L O R E Z ESTRADA 
.•; Depósito: Muelle, 28 y 29.—TeUfqno44jl 




fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
1 
LA EQUITATIVA 
P. M A T A Y CA (S.enC 
Q TT-X ry i natural de los mejores iu 
O Í I J J A A gares de Asturias. 
Litro 0,30 pesetas; embotellada 0,50, 
botella sin casco de fábrica marca »El 
Gaitero», 12 pesetas caja de doce bo-
tdlfis 
Café P A T R I C I O 
Arcos de Dór íga .—SANTANDER 
HERNÁN CORTÉS, 2 . -TELÉFÜN0 781 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE SAN MARTIN—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas 
peciales para molinos—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas—Bombas centrífo as para riego.—Calderería grue98;,. 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.-Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras para coosV* 
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería do bañeras y otros aparatos sanitarios—Fundición de hierro en general de toda - Ase de pie«aS 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.-.-Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comnnidades.—Termosifones para calefacción de agua por circulao'01 
vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de couas clases para agua y vâ fl Calefacciones centrales para edificios por 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES SANTANDER-MADRID 
•An —Salida de Santander: á las 8,60 
^fiflzar 4 Madrid: a las 21,45. 
IP^V^ do Madrid: á las 8,45 para llegar á 
S8Ador:á las 20,14. 
8 f trenes saldrán de Santander los lu-
ât08ióroole8 y viernes y de Madrid los 
et\^ iaeves y sábados, 
^rte», J .̂gaifda de Santander: á las 16,27 
I ^fe ¿ r a Madrid: á las 8,10. 
P8rflrda de Madrid: á las 17,30 para llegar á 
| ^ Iwlpr: á las 8. 
i S » ^ , - S a l i d a do Santander: á las 7,28 
' M'S'ar AMadxid:álas5,58. 
^ rín do Madrid: á las 22,10 para llegar á 
'^ndor:^8'18'40-
SANTANDER-BARCENA 
CB,tranvía8.—Salidas de Santander: 
T l S 12 8 y 19,44 para llegar á Bárcona 
18 i i '̂O 14,12 y 21 respectivamente. 
ÍA|8VÍÁ¡ do Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
Ajnara Hogar á Santnnder á las 10,10, 
17 j4 y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO T 
Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
^ 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
'ín 18 14 y 20,41, respectivamente. 
%'zilbio á Santnnder.-A las 7,40 9,30, 
i ^ - 16,55, para llegar á Santander á las 
' ofi 13 16.̂ 8 y 20,54, respectivamente. 
"CSantander á Marrón.-A las 17,40. 
ne Gibaja á Santander.—A las 7. 
na Santander á L érgan^s —A las 8,10, 
0£ 12.15,14,40, 15,50 y 19,45. 
"•ni Tiióreanos á Santaníier.—A las 6,40, 
$ i m r W , 17.47, y 19.15. 
Pe 
Salidas de Santander á las 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander á Ontaneda.—A las 7,25, 
10,45. 14,25 y 18,35. 
Do Ontaneda á Santander,—A las 6,30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander: á las 7,45 (correo) v 
12,20. 
Llegadas á Santander; á las 16,17 (correo) I 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas do Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19. 
Salidas de Llanca: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas do Santander: á las 9,35, 15,05 v 
19,58. ' ' ' 
«alidás de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jneves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
Do Somo para Podreña y Santander: a 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á la» 
12,30 y 15. 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, AS TRES DE LA TARDE 
El dia lí) de agosto saldrá de Santander el vapor 
F A R M A C I A J I M E N E Z 
Vacunas, tuberculinas y sueros Instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Solrc: ̂ res inyectables esterilizadas, prepa-
radas con sgua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la L iber tad . -Te l é íono n ú m . 3 3 . - 8 A N T A N D E R 
J 
iXUQIf A 
Carbones de las minas de Al ler (Asturias) 
- A L M A C E N I S T A S DE CARBONES A L POR MENOR * SERVICIO A D O M I C I L I O 
¡RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 603, Doipacho: Reme-
dioŝ , teléfono 501. La Perla: Amóa de Escalante, teléfono 263. La Ciudad de Santander-
Blanca, 1 y 3, toléfono 90. 
Clorurrdo-sódicas, sullato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
(io)manganüsas, litínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
Iquese conocen, curanVadicalmente el linfatismo, escrofnlismo, artrinismo, herpetismo, 
raquitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
jieatinnl, enfermedades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
jprocedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
' lalas de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
¿pidos, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
¡le clima y su abundante yegetoción oue prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
neario, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
hacen que el eofermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establecimien-
os de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
'Me en el GRAN HOTEL de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico D¡-
r=.clor. DON EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 
l . Solución 
Benedicto 
ANISOSA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
C1a de anís. Sustituye con gran ven-
laja al bicarbonato en todos sus usos. 
CaÍa: 0̂50 pesetas 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
vei ta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 




r I6QZA DE TODAg GLAgEg 
6 E ] Í I T 0 P E H N Í A V É I i E Z D E COLOCACIONES e pisos y habitaciones 
i«o legalizado en Santander.-Calle del Peso, 1.«Teléfono 766 
c,1Iiarô 0n*ro P.roP0:roiona dependientes do escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
I 4in„^8' Íar(lÍDoros y mozos de labranza. 
y toda -i Cr̂ a' cocinora8. doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
Nota o0 ̂ 0 8ervidirmbre para España y el Extranjero, con buenas referonoias. 
[Ma(lr¡jq 6 hacen copias de escritura a mano. Hay Recadista diario para Ontaneda y 
I * * — ' ao reciben encargos de leche de burra. 
T A L L E R K 8 I>E F U N D I C I O N Y MAQÜ UN AMA 
BREGÓN Y COMP.-TORRELAYEGÁ 
^'^PC-MÓTI y reparación de tedas clases—Reparación de antomóviles. 
t kfl FUNERARlil 
H o r s ̂ 
Burgos, 4 ? y Velasco, 6 
(Casa de los jardines) 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
fQ0 " * ̂ Seacia so encarga de todos los servicios que se necesiten dentro y 
can ^ capital con toda clase de oarrnaios y féretros incorruptibles y ar-
ao dadoras finas. 
Manuel Blanco, Calle de Yelasco, 6 
Consumid0 por las Compañías de ferrocarriles del Norte do España, de Medina de 
r npo A Zamora y Orense ¿ Vigo, de Salamanca 4 la frontera portuguesa y otras Em-
i da ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
IU1 8jiia Trasatlilntica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
""^gimilares al Cardiff por ol Almirantazgo portugués, 
îgfboDos di* vapor. —Munados para fraguas,—Aglomerados.—Compara usos metalúrgi-
co» y domésti coa. 
.giganec los pedidos ¿ la 
Soaî dad Sallóse Sspa&ola 
mito 5i bi', Bircolona, ó á sus «gentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
ifl-S'NTANDER, señores Hijos de Amgol Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
¡ff;nteB de la "P'ciedal Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
"Para otros iní .rmoo y precio» dirigirse á las oficinas de la 
Jociedad Hullera Española . -BARCEIiONA 
SANCHEZ H E R M A N O S 
"LACIUDAD DE SANTANDER" Blanca,-1 y 3 r ílLA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenes de calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artículos de 
el -•- Gnantos, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
jgleies «EL GALLO» y «CABALLO». 
A N C H E N H E I i M A N O g = 
8U CAPITAN DON LUIS SOPELANA 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán^ por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TRIÍ1NTA Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS FIJAS 1ODOS LOS MESES EL JlA ULTIMO 
El 31 de agosto, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajero» do tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
í^EINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas cin -
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS ÍTJAS DE SANTANDER EL 16 DE CADA MES 
El día 16 de agosto, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
DE Ó N X I I T 
su CAPITÁN DON PEDRO ZARAGOZA 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
OCHENTA pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirsa a sus Consigoatarios e i Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—JMe, 36, telefono núm. 63 | 
La mejor cera lavable para suelos, tablados y linoleuns. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicos depositarios: PEREZ DEL MOLINO Y COMP.a (Droguería). 
EL AUTOMOVIL DE MODA 
ÜEIDIIl 
.-•CfliSlS 75 POR 120.-8.500 PESETAS 
L A P H O F I C I A = 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
C E F E R I N O S A N MARTIN DE 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
ronas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.-Teléfono núm. 481 
ANTONIO FERNANDA Y C0MP. 
A 
m ' a l 
MAl^GA CAMELLO 
Píl & [ L P U E B L O C m B R O 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN: 
Capital. . . Trimestre. . 
> Año 










:-: Se admiten e s q u e l a s 
hasta las dos de la m a -
drugada :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
:-: flnuneios y reelamos a 
ptreeios eonVeneíonales :-: 
9 
Redacción y Jldministración: plazuela del 
príncipe, 3, 1.0=3alleres: ^uamanor, 18 
s . M: 
( V E D R I N E S ) 
Compro dentaduras postizas. 
Pago a 25 céntimos dientes y muelas. 
COMPAÑIA, 7, 4.° 
• MATERIAL FOTOGRAFICO • 
GUBIDDAS 
CALDERON, L—SANTANDER 
S E TRASPASA establecimiento casa y huerta por 
no poder atender.—Informes en esta 
administración. 







M i l OTOIM i mmoi. 
«UHRELL k TOMP* LONDRI» 
^iiiiiiiiiüiüiiiiiiillijliiiiliiiiiiiiiiliiii^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
. puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " MUROPINT " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " EL 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Valeos Representantes para 
SANTANDER: 
Pérez del Molino y Cia. , 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
Agencia ESPECIAL DE 
;-: El Pueblo Cántabro :-: 
P A R A E S Q U E L A S , ANUNCIOS Y S U S C R I P C I O N E S 
l ibrería Catolíca.-UICEliTE Oíllil.-Puenle. 16. 
CASA CON HUERTA 
arriendo en la Cavada. Informa Cons-
tantino García. Ceceñas. 
DHOGÜERIA PLAZA DE LAS ESCUELAS PERFÜÍDEHIA 
PEREZ DEL MOLINO Y COMP. 
ORTOPEDIA SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 PlfíTÜHflS 
